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Resumen
Lycengraulis grossidens (anchoíta de río) presenta abundantes registros de estadíos larvales en el embalse de 
Yacyretá. El objetivo de este trabajo es caracterizar morfométrica y merísticamente los diferentes estadíos larvales 
de esta especie, para aumentar la base de datos disponible y facilitar la identificación taxonómica. Se tomaron 
muestras de tres estaciones de muestreo: Ituzaingó, Garapé e Itatí, ubicadas en la provincia de Corrientes (República 
Argentina) durante el período septiembre 2015 a febrero 2016. Se reconocieron tres estadíos larvales y se tomaron 
medidas morfométricas y merísticas básicas. Los caracteres merísticos permiten distinguir los distintos estadíos 
en esta especie, no así las características morfométricas, que son similares en los primeros estadíos. Los datos de 
los estadíos larvales son escasos, por lo que este trabajo contribuiría a la base de datos existente en Argentina.
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Abstract
Lycengraulis grossidens (river anchovy) presents abundant records of larval stages in the reservoir of the Yacyreta 
Dam. The aim of this work is to characterize the different larval stages of this species morphometrically and 
meristelly, to increase the database size and facilitate the taxonomic identification. Samples were collected 
from three sampling stations: Ituzaingó, Garapé and Itatí, located in the province of Corrientes (Argentina) during 
September 2015 to February 2016. Three larval stages were recognized and basic morphometric and meristic 
measurements were taken. The meristic characters allow us to distinguish the different stages of this species, but 
not the morphometric characteristics, which are similar in the first stages. Data of the larval stages are scarce so 
this work would contribute to the existing database in Argentina.
Keywords: River anchovy; Paraná River fishes; Larvae stages.
Introducción
El orden Clupeiformes es de origen marino y cosmo-
polita, con representantes en agua dulce. En el Rio Paraná 
se encuentra la especie Lycengraulis grossidens (Engrau-
lidae), comúnmente llamada anchoíta de río [1]. Habita las 
cuencas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y también 
se distribuye en el litoral marítimo de la provincia de Bue-
nos Aires [2]. No se tienen registros de otros miembros de 
esta familia en el Rio Paraná o tributarios.
Las investigaciones en el Río Paraná en el área de 
influencia de la represa de Yacyretá muestran que L. 
grossidens se reproduce efectivamente en esta sección del 
río, revelado por la presencia de larvas en los primeros 
estadíos de desarrollo y adultos, con mayores registros en 
el embalse propiamente dicho. A pesar de registrarse bajas 
abundancias de adultos [3], las abundancias larvales son 
elevadas en la zona de estudio, denotando cercanía de zo-
nas de desove y cría de los estadíos iniciales de desarrollo 
[4].  En el embalse de Yacyretá se ha logrado obtener series 
de desarrollo consistentes en larvas preflexión, flexión y 
posflexión, así como juveniles. Los datos acerca de los 
primeros estadios de desarrollo de esta especie son escasos, 
se enfocan en la descripción del huevo y la larva recién 
eclosionada y los estadios juveniles, sin datos concretos de 
los estadios larvales intermedios [5] [6]. Como importancia 
ecológica se puede nombrar que las larvas incorporan a 
su dieta a larvas velígeras de Limnoperna fortunei, una 
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especie de mejillón invasor en la región [7].
La larva de L. grossidens se caracteriza por presentar 
boca terminal con hocico redondeado, cuerpo alargado y 
un intestino largo con marcados anillos musculares, que 
forma una curvatura bajo la vejiga natatoria [8]; en los 
primeros estadíos no posee pigmentación conspicua, sin 
embargo en estadíos avanzados se presentan dos hileras de 
melanóforos en la región inferior del cuerpo [9]. Existen 
escasos trabajos de descripción de larvas de Engraulidae 
[10], sin embargo para la ictiofauna marina argentina se 
tiene una descripción completa de larvas de Engraulis 
anchoita [11] que presentan coincidencias morfológicas y 
ontogenéticas con L. grossidens. 
El objetivo de este trabajo es caracterizar morfométrica 
y merísticamente los diferentes estadíos larvales de esta es-
pecie, para aumentar la base de datos disponible y facilitar 
la identificación taxonómica. 
Materiales y Métodos
Se tomaron muestras de tres estaciones ubicadas en 
la provincia de Corrientes (República Argentina): Itatí (S 
27°15’ 59” W 58°14›14”); Ituzaingó (S 27º 2932” W 56º 
39`38”) y Garapé (S 27º 36`26” W 56º 23`12”) durante 
el período septiembre de 2015 a febrero de 2016, con 
muestreos quincenales.  Las colectas se realizaron con red 
de ictiopláncton cilíndrico-cónica de 50 µm de abertura de 
malla, filtrando volúmenes de agua cercanos a los 100 m3 
y fijándolos en campo con formol 4%.  En el laboratorio, 
se separó el material en deriva conservando los ejemplares 
de L. grossidens en alcohol 70%. 
Cada larva se observó con un microscopio estereoscópi-
co equipado con ocular micrométrico y se obtuvieron datos 
morfométricos y merísticos que sirvieron para mostrar las 
variaciones de los caracteres durante los diversos estadios 
de desarrollo. Los caracteres considerados fueron las 
siguientes: Morfométricos: largo total (LT), largo estándar 
(LS), largo de furca (LF), altura del cuerpo (AB), altura de 
la cabeza (AC), diámetro del ojo (DO), largo del hocico 
(LH)  y  merísticos: número de miómeros preanales (MPre) 
y posanales (MPos) [12] (Figura 1).Todo el material ana-
lizado se depositó en la colección de larvas del Proyecto 
Biología Pesquera Regional (IBS-CONICET-UNaM).
Figura 1: Medidas tomadas para el análisis de Lycengrauliss grossi-
dens
Resultados y Discusión
Para este análisis se tomaron 64 ejemplares de diferen-
tes estadíos de desarrollo ontogenéticos, teniendo en cuenta 
la flexión de la notocorda: preflexión, flexión y posflexión 
[13]. La metodología de muestreo no permitió colectar 
larvas vitelinas y juveniles.
Se analizaron 31 ejemplares en preflexión (Figura 2, A), 
estadío determinado por la reabsorción del saco vitelino y 
la progresiva formación de las aletas, es el primer estadío 
de nado y alimentación activos, sin flexión de la notocorda 
[14]. En este estadio el ojo ya se encuentra pigmentado, 
con esbozos de radios de las aletas caudal y dorsal, sin 
pigmentación corporal [9]. Los valores morfométricos y 
merísticos para este estadio se muestras en la Tabla 1.
Tabla 1: Datos morfométricos y merísticos para el estadio de pre-













Media 7,92 7,75 0,46 0,20 0,26 0,71 28,51 9,54
Desvío 
Estándar
±1,21 ±1,16 ±0,12 ±0,082 ±0,07 ±0,195 ±0,92 ±1,38
Máximo 10,32 9,72 0,80 0,48 0,36 1,20 30 13
Mínimo 5,76 5,76 0,24 0,12 0,10 0,10 27 8
Moda 8,04 8,04 0,48 0,24 0,24 0,72 28 9
Se analizaron 22 ejemplares en estadío de flexión 
(Figura 2, B), que se reconoce cuando la región terminal 
de la notocorda comienza a flexionarse, la altura de la 
cabeza comienza a diferenciarse de la altura del cuerpo y 
comienzan a aparecer los radios de las aletas [15]. Para este 
estadio los valores morfométricos y merísticas se muestran 
en la tabla 2.










DO LH AC MPre MPos
Media 10,34 9,58 10,75 0,61 0,30 0,39 0,88 29,63 10,54
Desvío 
Estándar
±1,54 ±1,28 ±0,59 ±0,18 ±0,09 ±0,15 ±0,23 ±0,84 ±1,05
Máximo 15,48 13,80 11,40 0,96 0,56 0,80 1,32 31 12
Mínimo 8,04 7,56 10,20 0,32 0,16 0,16 0,12 28 9
Moda 10,4 9,6 11,4 0,48 0,24 0,36 0,96 30 10
Se analizaron 11 ejemplares en posflexión (Figura 2, 
C), estadio en el cual ya se observan todas las aletas bien 
formadas con sus radios, la bifurcación de la aleta caudal 
es acentuada, los miómeros resultan más difíciles de 
identificar porque el cuerpo ya ha perdido su transparencia 
propia de los estadios anteriores [15].  La bibliografía [9] 
específica que en éste estadío debería observarse dos hileras 
de melanóforos en la parte superior y ventral de la cabeza 
y en la parte inferior del cuerpo, sin embargo en las larvas 
colectadas solo puede observarse melanóforos desde la 
aleta anal hasta la aleta caudal. Para este estadío los valores 
morfométricos y merísticos se muestran en la tabla 3.
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Tabla 3: Datos morfométricos y merísticos para el estadio de pos-
flexión de L. grossidens
LT LS LF AB DO LH AC MPre MPos
Media 20,53 18,08 19,52 1,48 0,93 0,80 2,16 29,72 13,18
Desvío 
Estándar
±4,07 ±3,29 ±3,65 ±0,50 ±0,31 ±0,28 ±0,62 ±3,19 ±0,98
Máximo 27,20 23,20 25,12 2,40 1,60 1,44 3,20 33 15
Mínimo 13,60 12,48 12,80 0,64 0,48 0,48 0,96 21 12
Moda - - - 1,60 0,96 0,96 2,56 29 13
Figura 2: Lycengrauliss grossidens A: larva en preflexión; B: larva en 
flexión; C: larva en posflexión. 
Para las variables merísticas las diferencias entre los 
tres estadios analizados es significativa (p<0,0001). Para 
las variables morfométricas, solo LH presentó diferencias 
significativas entre todos los estadios (p=0,008), mientras 
que para las otras variables las diferencias entre los esta-
dios preflexión y flexión no fueron significativas, pero si 
entre estos y el estadio de posflexión.
Conclusiones
Las características morfométricas son similares en los 
primeros estadíos de desarrollo ontogenético y solo presen-
tan diferencias significativas en el estadío de posflexión. 
Sin embargo, el número de miómeros permite distinguir 
los límites entre los distintos estadíos en esta especie y 
podría utilizarse como carácter de decisión ante dudas de 
asignación de estadío.
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